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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ПЧЕЛОВОДСТВЕ 
 
Е.Ю. Афанасьева, канд. экон. наук, Полоцкий государственный университет,  
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
Снижение  энергоемкости  сельскохозяйственной  продукции —  важное  направление 
интенсификации  производства  и  энергосбережения,  которое  достигается  осуществлением 
системы организационных, экономических,  технических,  технологических мероприятий, на‐
правленных на совершенствование процессов производства и потребления энергии. 
В  соответствии  с  Национальной  стратегией  устойчивого  развития  Республики  Бела‐
русь до 2020  года «особая роль в обеспечении устойчивого развития  страны принадлежит 
энергетической безопасности, к потенциальным внутренним угрозам которой относятся вы‐
сокая  энергоемкость  отечественного  производства»  [1].  Так  энергоемкость  сельскохозяйст‐
венной продукции в Республике Беларусь в 3‐5 раз выше, чем в высокоразвитых странах [2, 
с.  29].  Эффективность  производственных  процессов  в  сельском  хозяйстве,  основанных  на 
широком применении машинных технологий, оценивается традиционно стоимостными по‐
казателями. Но в последнее время все шире используется энергетическая оценка технологи‐
ческих процессов, позволяющая более объективно определять пути их совершенствования.  
Действующий в  Республике Беларусь СТБ  ISO 50001‐2013 «Системы энергетического 
менеджмента. Требования и руководство по применению» трактует энергетический анализ 
как  определение  энергетической  результативности  организации,  основанное  на  данных  и 
другой  информации,  что  позволяет  идентифицировать  возможности  для  улучшения  дея‐
тельности, то есть СТБ ISO 50001‐2013 сводит энергетический анализ к определению энерге‐
тической результативности. Энергоэкономический анализ исследует экономические явления 
и  технологические  процессы,  используя  как  финансовые,  так  и  энергетические  показатели 
для определения энергоэффективности хозяйств. 
Вместе с тем, расчет показателей энергоэффективности неоднозначен и значительно 
разнится в законодательстве и научных источниках. 
Так, в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 8 ян‐
варя 2015 г. № 239‐З [3] энергетическая оценка производства регламентирована в части рас‐
чета показателя энергоэффективности – характеристика, отражающая отношение полученно‐
го  эффекта  от  использования  топливно‐энергетических  ресурсов  к  затратам  топливно‐
энергетических ресурсов (топливо, тепловая и электрическая энергия), произведенным в це‐
лях получения такого эффекта. Данный показатель энергоэффективности определяет рацио‐
нальность  использования  только  прямых  энергозатрат,  не  принимая  во  внимание  затраты 
энергии, овеществленной в иных производственных ресурсах. Измерение показателя энер‐
гоэффективности осуществляется в единицах руб./т усл. т. 
ГОСТ  30583‐98  «Энергосбережение.  Методика  определения  полной  энергоемкости 
продукции, работ и услуг»  [4] определяет необходимость расчета показателя полной энер‐
гоемкости  продукции  (работ,  услуг)  как  отношение  полных  энергозатрат  на  производство 
продукции  (работ,  услуг)  к объемам их производства в натуральном выражении. Полными 
энергозатратами признаются энергозатраты, учтенные на всех этапах производства, включая 
добычу,  переработку,  транспортирование,  хранение,  энергозатраты  на  технологические 
процессы производства  и  защиту  окружающей природной  среды от  вредного  воздействия 
отходов производства продукции (работ, услуг). Соответственно, показатель полной энерго‐
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емкости учитывает все  энергозатраты производства на единицу произведенной продукции 
(работ, услуг) и имеет размерность МДж / нат. ед. 
В  соответствии  с Методическими рекомендациями по  снижению энергетических  за‐
трат на производство,  переработку и  хранение  сельскохозяйственной продукции,  основан‐
ные  на  использовании  нового  энергосберегающего  технологического  оборудования  и  мо‐
дернизации существующего [5] энергетическая эффективность  – это отношение энергии, со‐
держащейся  в  конечном  сельскохозяйственном  продукте,  к  энергии,  затраченной  на  его 
производство. 
Методические рекомендации по оценке энергоемкости для предприятий и отраслей 
экономики  [6]  предполагают  расчет  показателя  технологической  энергоемкости,  который 
определяет энергозатраты исходных сырья, веществ, материалов, комплектующих изделий, 
необходимых для производства продукции, исполнения услуг; энергозатраты основных про‐
изводственных  фондов (ОПФ) амортизированных при производстве продукции, исполнении 
услуг; энергозатраты воспроизводства  рабочей  силы  при производстве продукции, испол‐
нении услуг; энергозатраты  мер  по  охране  окружающей среды  при производстве продук‐
ции, исполнении услуг к общей стоимости продукции. Показатель технологической энерго‐
емкости продукции имеет размерность МДж / руб.  
Н.П. Мишуров в качестве основного критерия энергетической оценки технологий про‐
изводства  в  сельском  хозяйстве  принимает  «биоэнергетический  коэффициент  η,  численно 
равный отношению энергосодержания получаемой продукции к полным затратам энергии», 
измеряемый в единицах ГДж / ГДж. [7]. 
Ф.С. Сибагатуллин, Г.С. Шарафутдинов, Р.Р. Шайдуллин, А.Б. Москвичёва предлагают 
рассчитывать  эффективность    производства    как  отношение  аккумулированной  энергии  в 
продукции к энергии, затраченной на ее получение [8, с. 296]. 
Таким образом,  на основании изучения нормативно‐правовых актов Республики Бе‐
ларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан, научно‐исследовательской и учебно‐
методической литературы в определении показателя энергоэффективности для оценки про‐
изводственного процесса четко выделяются два подхода. В первом подходе в расчет энерго‐
эффективности  включаются  затраты  исключительно  топливно‐энергетических  ресурсов,  за‐
траченных в производственном процессе, то есть используются только прямые энергозатра‐
ты.  Второй  подход  при  расчете  энергоэффективности  учитывает  как  прямые  (топливно‐
энергетические ресурсы), так и овеществленные (затраты энергии, связанные с производст‐
вом машин и оборудования, кормов,  производственных зданий и др.) энергозатраты. 
Действующие методики эффективности пчеловодства, представленные в работах  В.В. 
Жилина,  А.Г.  Чепика,  А.Н.  Прохоровой,  Н.А.  Беляевой,  Г.Р. Мурсалимовой,  Е.П.  Колосовой, 
А.К. Субаевой, используют в качестве критериев оценки стоимостные показатели: себестои‐
мость, рентабельность, прибыль и др. Однако экономические показатели имеют существен‐
ные колебания, определяемые конъюнктурой рынка, политикой ценообразования и поэтому 
не позволяют достаточно объективно определить  уровень необходимых  затрат  энергии на 
производство  продукции.  В  этой  связи  возрастает  практическая  значимость  проведения 
энергоэкономического анализа,  который даѐт возможность определить эффективность  тех‐
нологий с точки зрения энергоотдачи ресурсов и энергосодержания полученного продукта, в 
независимости от рыночной конъюнктуры. 
Актуальность  проведения  энергетической  оценки  технологий  производства  в  пчело‐
водстве объясняется следующими особенностями: 
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‐  в  пчеловодстве  наряду  с  технической  энергетикой  используются  и  элементы  био‐
энергетики  (пчелиные семьи),  затраты которых в настоящее время   не учитываются в стои‐
мостной оценке продукции пчеловодства. 
‐  стоимостной  анализ  затрат  не  позволяет  эффективно  сравнить  результаты  оценки 
продукции  пчеловодства,  произведенной  в  разных  природно‐климатических  условиях,  с 
разным биоэнергетическим потенциалом и разной территориальной удаленностью источни‐
ков  поставки  производственных  ресурсов,  поскольку  на  себестоимость  продукции  значи‐
тельное влияние оказывает ценовой фактор. 
Производство сельскохозяйственной продукции основано на использовании не толь‐
ко топливно‐энергетических, но и природных, антропогенных и техногенных ресурсов, ком‐
плексное использование которых приводит к получению конечного продукта. В связи с этим, 
исследовав оба подхода расчета энергоэффективности, нами предложено для целей прове‐
дения  энергоэкономического  анализа  в  пчеловодстве  рассчитывать  энергетический    коэф‐
фициент эффективности    технологий с учетом полных энергозатрат,  как отношение энерго‐
содержания  продукции  к  затратам  потребленной  прямой  и  овеществленной  энергии,  по‐
скольку  доля  топливно‐энергетических  ресурсов  в  пчеловодческих  хозяйствах  является  не‐
высокой и не отражает процесс перехода энергии  затраченных ресурсов в  сельскохозяйст‐
венную продукцию. Поскольку в современных экономических реалиях стоимостные показа‐
тели подвержены постоянному изменению в результате  усиления инфляционного фактора 
при определении  коэффициента  энергоэффективности  в  пчеловодстве целесообразно про‐
изводить расчет в натуральных измерителях – МДж / МДж. 
Значительный вклад в разработку теории и методологии, конкретных методов, моде‐
лей и инструментов расчета энергетической оценки отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции внесли результаты работ  таких  ученых,  как А.С. Миндрин, Н. П. Мишуров, Л.М. 
Четошникова, Ф.С. Сибагатуллин, Г.С. Шарафутдинов, Р.Р. Шайдуллин, А.Б.  Москвичёва, К.З. 
Брауде, Н.С. Яковчика, однако отсутствуют подробные методические указания применения 
энергоэкономического анализа в пчеловодстве, обладающего уникальными особенностями 
производственного  процесса  по  сравнению  с  другими  направлениями  животноводства. 
Кроме  того,  расход  энергоресурсов  в  пчеловодстве  зависит  от множества факторов  произ‐
водства (кочевой или стационарный способ содержания  пчел, специализация и масштаб хо‐
зяйства, уровня механизации и автоматизации процессов в хозяйстве и др.), в  связи с этим 
важное значение имеет методика энергоанализа, позволяющие точно и объективно оцени‐
вать объемы потребляемой энергии на получение продуктов пчеловодства не только в це‐
лом по хозяйству, но и в разрезе применяемых технологических процессов.  
Энергетическую  оценку  производства  продукции  пчеловодства  рекомендуется  вы‐
полнить с использованием методики энергетического анализа технологических процессов в 
сельскохозяйственном производстве и практической методики определения энергозатрат и 
энергосодержания продукции.  
В связи с внесением предложения попроцессного учета затрат на пасеках [9], целесо‐
образно проводить энергоанализ в разрезе технологических процессов, применяемых в ис‐
следуемом хозяйстве и сравнивать полученные результаты с итогами стоимостного анализа 
затрат на производство. Поэтому нами предлагается рассчитывать коэффициенты энергоэф‐
фективности абстрагированно по каждому процессу производства (табл.). 
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Таблица. – Предлагаемые виды показателей энергоэффективности в пчеловодстве для целей энерго‐
экономического внутрихозяйственного анализа 
Название показателя энергемкости  Методика расчета 
Коэффициент  энергоэффективности  
хозяйства, МДж/МДж 
Отношение  энергосодержания  конечной  продукции  к  сово‐
купным затратам энергии пчеловодческого хозяйства   
Коэффициент  энергоэффективности  
содержания пчелосемей, МДж/МДж 
Отношение  энергосодержания  первичной  продукции    пче‐
ловодства, изъятой из ульев, к совокупным затратам энергии 
на содержание пчелосемей  
Коэффициент  энергоэффективности  
обработки  (пасечной  переработки) 
продукции  (общая  или  в  разрезе 
видов), МДж/МДж 
Отношение  энергосодержания  обработанной  (переработан‐
ной на пасеке) продукции пчеловодства к совокупным затра‐
там энергии на обработку (пасечную переработку) 
Коэффициент  энергоэффективности  
промышленной  переработки  про‐
дукции (общая или в разрезе видов), 
МДж/МДж 
Отношение  энергосодержания  переработанной  продукции 
пчеловодства  к  совокупным  затратам  энергии  на  промыш‐
ленную переработку  
Источник: разработка автора. 
 
Коэффициенты  энергоэффективности  показывают  отношение  энергии,  аккумулиро‐
ванной в продукции, к затраченной на получение продукции (работ) энергии, что позволяет  
реально   оценить   энергозатраты   и   их окупаемость   в   любых   экономических   ситуациях; 
определяет  степень  полезного  использования  ресурсов  и  выявить  экономию  (перерасход) 
энергии  ресурсов,  затраченных  при  производстве  продукции;  провести  сравнение  эффек‐
тивности производственных процессов между пчеловодческими хозяйствами с разным био‐
логическим потенциалом и территориальной удаленностью ресурсов. 
В  соответствии  с  технологическими  особенностями  проиводственного  процесса  в 
пчеловодстве рекомендовано выделить следующие статьи энергозатрат: 
‐ энергозатраты электроэнергии; 
‐ энергозатраты жидкого топлива; 
‐ энергозатраты, переносимые машинами и оборудованием; 
‐ энергозатраты, переносимые зданиями и сооружениями; 
‐ энергозатраты корма; 
‐ энергозатраты живого труда. 
Таким образом,  одним из показателей,  позволяющих более достоверно определить 
затраты на производство продукции пчеловодства,  является коэффициент  энергоэффектив‐
ности  –  отношение  энергосодержания  произведенной  продукции  к  энергозатратам  ресур‐
сов.    Этот  показатель  более  объективен и  не  зависит  от  конъюнктуры рынка.  Применение 
предложенной  методики  расчета  энергозатрат  и  энергоэффективности,  включенных  в  об‐
щую систему методики анализа затрат на производство продукции пчеловодства, позволяет 
обосновать потребность пчеловодства в ресурсах,  в независимости от рыночных факторов, 
применять энергосберегающие технологии и технику, выявлять резервы экономии ресурсов 
и разрабатывать предложения по их экономии.  
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